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Persediaan bahan baku merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan 
terutama bagi perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan 
sistem informasi dan pengendalian internal yang baik untuk persediaan bahan 
baku yang dimiliki. Tanpa adanya sistem informasi dan pengendalian internal 
yang memadai, maka efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan 
akan sulit dicapai. 
CV Hery Jaya Tehnik Surabaya merupakan perusahaan manufaktur yang 
bergerak di bidang produksi mesin. Peneliti melakukan analisis pada sistem 
pencatatan persediaan CV Hery Jaya Tehnik yang memiliki beberapa kekurangan 
sehingga menimbulkan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 
kasus dengan menggunakan data kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan 
dimulai dari evaluasi sistem informasi persediaan bahan baku yang sedang 
berjalan, evaluasi kebutuhan pengguna terhadap sistem informasi, evaluasi 
pengendalian internal, dan desain sistem informasi persediaan bahan baku yang 
terkomputerisasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari pihak 
internal perusahaan (pemilik) dengan melakukan proses wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Masalah pertama adalah saat pengeluaran persediaan bahan 
baku untuk proses produksi tidak menggunakan dokumen yang memadai dan 
tidak ada format untuk penulisan work order (WO). Masalah kedua adalah 
pencatatan persediaan bahan baku yang dicatat dalam buku tulis dengan keadaan 
bahan baku dalam perusahaan memiliki jenis, ukuran, dan jumlah yang banyak 
serta pencatatan yang masih manual. Masalah ketiga adalah perusahaan tidak 
memiliki sistem blocking bahan baku yang bertujuan untuk memenuhi pesanan 
pelanggan. Masalah keempat adalah laporan rekapitulasi persediaan bahan baku 
yang dilakukan secara manual dan ditulis tangan dengan format seadanya untuk 
kemudian dilaporkan kepada direktur. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan 
sistem informasi persediaan bahan baku yang dapat meningkatkan pengendalian 
internal dan efektivitas serta efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Adanya 
sistem yang baru dapat mengurangi terjadinya resiko kesalahan pencatatan, 
meningkatkan kualitas informasi persediaan bahan baku dan menghasilkan 
laporan yang akurat dan tepat waktu.  
  







ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED RAW MATERIAL 
INVENTORY SYSTEMS ON CV HERY JAYA TEHNIK  
 
Raw material inventory is one of the important assets for the company, 
especially for manufacturing companies. Therefore, companies need information 
systems and internal controls that are good for the supply of raw materials they 
have. Without adequate information systems and internal controls, the 
effectiveness and efficiency of the company's operations will be difficult to 
achieve. 
CV Hery Jaya Tehnik Surabaya is a manufacturing company engaged in the 
production of machinery. The researcher conducted an analysis on CV Hery Jaya 
Tehnik's inventory recording system which had several shortcomings which 
caused problems. The research method used is a case study using qualitative 
data. Data analysis techniques carried out starting from the evaluation of 
information systems for raw material inventories that are currently running, 
evaluating user requirements for information systems, evaluating internal 
controls, and designing computerized raw material inventory information 
systems. The data obtained from this study came from the internal company 
(owner) by conducting interviews, observation, and documentation. The first 
problem is when the raw material inventory for the production process does not 
use adequate documents and there is no format for writing work orders (WO). 
The second problem is recording the inventory of raw materials recorded in a 
notebook with the state of the raw materials in the company having a large 
number, type, and number and recording that is still manual. The third problem 
is that the company does not have a raw material blocking system that aims to 
fulfill customer orders. The fourth problem is a report on the recapitulation of 
raw material inventory which is done manually and handwritten with a makeshift 
format to be reported to the director. The results of this study are the design of 
raw material inventory information systems that can improve internal control 
and the effectiveness and efficiency of the company's operations. The existence of 
a new system can reduce the risk of recording errors, improve the quality of 
information on raw material inventories and produce accurate and timely 
reports. 
 
Keywords : Inventory, Service Company, Computerized Information 
Systems. 
 
